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í. Introducción
El Instituto Nacional de Raciona-
lización del Trabajo, dependiente del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, que desde su fundación
en 1946 se dedicó a la'investigación
y divulgación de las técnicas de Or-
ganización Científica del Trabajo, ha
organizado el Primer Congreso Na-
cional de Organización Científica con
objeto de hacer un balance, lo más
completo posible, de cuantas reali-
zaciones se han hecho en España en
estas materias.
Otro de los objetivos de este Pri-
mer Congreso consiste en reunir a
todas aquellas personas que sientan
la inquietud de mejorar sus técnicas
de Organización, cualquiera que sea
su campo de actividad, con miras al
establecimiento de contactos p a r a
una más estrecha colaboración mu-
tua.
El Congreso tuvo lugar en Madrid
durante los días 3 a 7 de junio, sien-
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do inaugurado con un discurso del
Excmo. Sr. D. Áureo Fernández Avi-
la, Presidente del Instituto Nacional
de Racionalización del Trabajo.
2. Ponencias generales
y mesas de trabajo
El número y diversidad de las co-
municaciones recibidas ha aconseja-
do establecer unas Ponencias gene-
rales dentro de las cuales se han en-
cuadrado dichos trabajos.
Dentro de cada una de ellas, y con
objeto de un estudio más detallado,
áe organizan Mesas de trabajo a car-
go de coponentes.
Las ponencias generales son las si-
guientes :
«Simplificación, medida y remune-
ración del trabajo».—Fue ponente ge-
neral D. Mariano del Fresno y Mar-
tínez de Baroja, Secretario de la Co-
misión Nacional de Productividad In-
dustrial, y coponentes: D. Mariano
Sánchez Rodrigo, Jefe de la Sección
Técnica de la Comisión Nacional de
Productividad Industrial; D. Félix
Jorge Gorospe, Técnico de la Comi-
sión Nacional de Productividad In-
dustrial; D. Alberto Fe, Jefe de la
División Técnica de Galerías Pre-
ciados, y D. Domingo Luis García
Forcada, Ingeniero de la S. A. I. Be-
daux.
«Planeamiento, control de la pro-
ducc ión , normalización y tipifica-
ción».—Ponente general: D. César
Boente Camo, Secretario de la Es-
cuela de Organización Industrial, y
coponentes: D. José Gil Peláez, Pro-
fesor de la Escuela de Organización
Industrial; D. Felipe García Ontive-
ros, Jefe de la Sección de Estudios
Aerodinámicos del Instituto Nacional
de Técnica Aeronáutica;. D. José Ro-
mero Girón, Jefe de los Servicios de
Normalización d e 1 Ministerio d e 1
Aire.
«Mercados (Marketing)».—Ponente
general: D. José Daniel Gubert, De-
legado Regional de Ventas de Co-
mercial Nestlé, S. A., y coponentes:
don Jorge Garriga Puig, Vicepresi-
dente del Club de la Publicidad de
Barcelona; D. José Romaní, Director
de Iberoamérica, S. A.; D. Roldan
Martínez, Director de Publicidad Me-
diterránea de Barcelona; D. Pedro
Carbonell Cita, Jefe de Ventas de
Productos Búfalo, S. A.
«Organización en la Administra-
ción pública».—Ponente general: don
Adolfo Mantilla Aguirre, Secretario
general del Instituto Técnico para la
Racionalización de. la Administra-
ción pública, y coponentes: D. Ra-
fael Guitar de Gregorio, Ingeniero
de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Obras Públicas; don
José Rodríguez Rodríguez, Director
de la Escuela de Cooperación del Mi-
nisterio del Aire, y D. Fernando He-
via Cangas, del Cuerpo de Ingenie-
ros de Minas al Servicio del Minis-
terio de Hacienda.
«Formación de personal».—Ponen-
te general: D. José Jurschik Belda,
Director adjunto a la Dirección Ge-
neral de Material y Construcciones,
Sociedad anónima, y coponentes: don
Carlos Belil Talau, Director técnico
de la Compañía de Contadores y
miembro del Centro de Estudios y
Asesoramiento Metalúrgico (CEAM);
don Luis Antonio Sobreroca Fe-
rrer, S. J., Director de ESADE; don
José Mallart Cuto, Profesor Jefe de
Departamento del Instituto Nacional
de Psicotecnia; D. Carlos Cerquella-
Ramírez de Arellano, Jefe de la Sec-
ción de Cursos del Instituto Nacio-
nal de Racionalización del Trabajo,
y D. Alfredo Miret Femenía, Subdi-
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rector de la Escuela de Organización
Industrial de Madrid.
«Estructuración de la empresa, pre-
visión y control, relaciones humanas
y manuales de organización». — Po-
nente general: D. José Luis Mas Vi-
cente, Director técnico de la Compa-
ñía Española de Penicilina y Anti-
bióticos, y Coponentes: D. Juan J.
Maluquer Wahl, de Ingenieros Con-
sultores, S. L.; D. José Medem San-
juán, Profesor de la Escuela de Or-
ganización Industrial; D. José Alon-
so Forteza Méndez, Profesor de Psi-
cología de la Universidad de Madrid;
don Osear García Siso, Director de
Electrodos Exotherme; D. Ignacio
García Rodríguez, Ingeniero Indus-
trial de International Business Ma-
chines, S. A. E., y D. Fernando de
Asua Alvarez, Director de Sucursal
de International Business Machines,
sociedad anónima española.
3. Sesiones
Durante el desarrollo del Congreso
se celebraron:
— Sesiones plenarias.
— Sesiones de cada ponencia ge-
neral.
—Sesiones de las Mesas de trabajo.
En las sesiones plenarias fueron
tratadas las materias de interés ge-
neral; en las correspondientes a las
de cada una de las ponencias gene-
rales, las que le son específicas, y
con objeto de flexibilizar éstas y con-
cretar las conclusiones por cada po-
nencia general, funcionan unas Me-
sas de trabajo en las que, basándose
en los trabajos presentados, se pre-
pararon conclusiones previas que pos-
teriormente sintetizadas y armoniza-
das, constituyen el contenido de las
definitivas del Congreso.
En las sesiones plenarias se pro-
nunciaron las siguientes conferen-
cias : '
— «Algunos aspectos sobre la or-
ganización de empresas indus-
triales», que será pronunciada
por el limo. Sr. D. Clemente Cé-
brián, Consejero .Delegado de
«Isodel Sprecher».
— «El problema de las informacio-
nes en la Empresa», que será
pronunciada por D. Hugues Ro-
se, Director general de la Socie-
dad Franco Española de Mate-
mática Aplicada, S. A.
— «La Organización Científica del
Trabajo y la Formación de Fun-
cionarios», a cargo del limo, se-
ñor D. José Luis López Henares,
Jefe de Estudios del Centro de
Formación y Perfeccionamiento
de Funcionarios de Alcalá de
Henares.
— «La toma de decisiones: la in-
formación y las fuerzas psicoló-
gicas, económicas y sociales»,
que será pronunciada por el ilus-
trísimo Sr. D. José Orbaneja de
Aragón, Director de la Escuela
de Administración de Empresas
de Barcelona y Expresidente del •
«University International Con-
tact».
Las conclusiones generales del Con-
greso fueron expuestas por el ilustrí-
simo Sr. D. Fermín de la Sierra-, Di-




Para esta ponencia general se pre-
sentaron varios trabajos que, lo mis-
mo que les correspondientes a las
restantes ponencias, han sido publi-
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cados por el Instituto y entregados
como documentación a los congre-
sistas.
Entre los trabajos incluidos en esta
ponencia merecen citarse:
# — «La reforma administrativa en
el Instituto Nacional de Previ-
sión», de Rafael M a r t í n He-
rrero.
— «La formación y el perfecciona-
miento profesional del personal
del Instituto Nacional de Pre-
visión», de Julián Carrasco Be-
linchón.
— «Posible misión de la iniciativa
privada en la racionalización de
la Administración pública», de
Luis Navarro Gil.
— «Organización en la Adminis-
tración pública. Labor realizada
en el Ministerio de Obras Pú-
blicas», de Rafael María Gui-
tart de Gregorio.
— «Normas sobre confección de
impresos». Ministerio de Obras
Públicas.
— «Situación actual de los Minis-
terios desde el punto de vista
organizativo», de Julián Gimé-
nez Arribas.
«Organización y métodos y la
Administración», de Julián Gi-
ménez Arribas.
«La formación del personal en
la Administración pública». Se-
cretaría General Técnica de la
Presidencia del Gobierno.
«Implantación de una prima de
productividad en el Instituto
Nacional de la Vivienda.»
«Importancia del uso del mate-
rial especial de oficina para la
racionalización de la Adminis-
tración pública», de Francisco
Lacalle y Luis Alberto Petit.
«Conveniencia de un método
para la adaptación de los fun-
cionarios», de José Rodríguez
Rodríguez.
«La normalización en la Admi-
nistración pública», de José Ca-
rreño Ayarce.
«Organización en la Administra-
ción pública.»
«Pases previas de la mejora ad-
ministrativa», de Pedro Recuen-
co Rivera.
«Métodos que se pueden utilizar
para la racionalización de la
Administración pública», de Car-
los Guzmán. J. A. A.
